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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI  
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dilapangan serta 
pembahasan terhadap hasil penelitian sebagai yang telah diuraikan di bab 
sebelumnya, maka diperoleh simpulan, implikasi dan rekomendasi. 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di LKP The Center 
Kota Bandung mengenai Penerapan Pendekatan CLL dalam membentuk 
kepercayaan diri peserta kursus maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Pada penelitian ini kepercayaan diri peserta kursus The Center Kota 
Bandung mengalami peningkatan setelah mengikuti kursus. Peningkatan 
kepercayaan diri peserta berdasarkan aspek- aspek kepercayaan diri. 
Tingkat kepercayaan diri peserta yang telah lama mengikuti kursus dapat 
menjadi kategori sangat percaya diri. Tingkat sangat percaya diri, yaitu 
memiliki kepercayaan diri dengan keyakinan bahwa peserta kursus 
mampu mengatasi dan mengalahkan situasi sesulit apapun.  
2. Pada penelitian ini langkah- langkah penerapan pendekatan CLL yang 
dilakukan pada proses belajar di kursus The Center Kota Bandung dapat 
mengembangkan persyaratan psikologi pendekatan CLL yang harus 
dimiliki peserta. Setelah dapat mengembang persyaratan psikologis, 
langkah- langkah pendekatan CLL yang dilaksanakan dan didukung oleh 
persyaratan psikologis dapat membentuk kepercayaan diri peserta kursus 
di LKP The Center Kota Bandung. 
3. Pada penelitian ini pendekatan CLL yang membentuk kepercayaan diri 
peserta berpengaruh secara langsung pada perubahan sikap peserta kursus. 
Pengaruh kepercayaan diri meningkat sejalan dengan meningkatnya 
langkah- langkah yang telah dilakukan peserta kursus. Perubahan sikap 
dan watak yang timbul karena kepercayaan diri yang meningkat secara 
tidak langsung dapat berdampak pada bermacam-macam aspek kehidupan, 
seperti pada dampak sosial dan dampak ekonomi. 
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5.2 Rekomendasi 
Adapun rekomendasi yang akan disampaikan oleh peneliti dalam penggunaan 
pendidikan orang dewasa pada program parenting di Kober & Tk Bunda Balita 
Bandung yaitu: Peneliti telah selesai melakukan sebuah penelitian yang 
dilaksanakan di LKP The Center Kota Bandung yang kemudian peneliti dapat 
memperoleh informasi sehingga peneliti dapat memberikan beberapa saran atau 
rekomenasi baik itu untuk pihak yang bersangkutan maupun kepada para pembaca, 
dimana rekomendasi ini diharapkan dapat membantu untuk perkembangan program 
kampung literasi kedepannya. Berikut adalah beberapa saran atau rekomendasi dari 
peneliti : 
1. Bagi LKP The Center Bandung 
Diperolehnya temuan bahwa penerapan pendekatan CLL dapat meningkatkan 
kepercayaan diri peserta serta memberi pengaruh dan dampak yang dapat 
membantu dalam aspek kehidupan. Pelaksanaan kursus dengan pendekatan CLL 
telah memberikan pengaruh yang positif, sehingga disarankan dalam 
pelaksanaannya terus dimaksimalkan pengelolaannya ataupun proses 
pembelajarnnya dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta kursus. Proses 
kursus yang menyenangkan dan tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 
diharapkan dapat terus dilakukan dan dikembangkan di LKP The Center Kota 
Bandung. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Perlu dikaji lebih mendalam tentang persyaratan psikologis yang harus 
dipenuhi dalam penerapan pendekatan CLL di LKP The Center Kota Bandung. 
Persyaratan psikologi dengan pengaruh yang dirasakan perlu dianalisis untuk 
pengembangan pendekatan CLL menjadi lebih baik lagi kedepannya ataupun bisa 
melihat kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan kursus di LKP The Center Kota 
Bandung. 
 
